
















































































































































































































































































































































































































































































































































平成 21 年度 滋賀県 肝炎医療従事者研修会を開催 













































































































































































































































































































































































































４月 ６日    入学式 
５月１５・１６日 浜松医科大学との学生交流会 
５月２９日    解剖体慰霊法要 
































2010/03/30  京都  医師試験に７５３８人が合格  
2010/03/30  中日  医師試験に 753 人合格  
2010/03/30  中日  先輩が学生の「里親」  
2010/03/26  中日  国立大評価を順位付け 文科省 数値化、交付金に反映  
2010/03/10  中日  番号あった！受験生 満願の春  
2010/03/02  毎日  9953 人巣立ちのとき 県立高校卒業式  
2010/02/26  各紙（3紙）  ２次試験前期開始 2869 人挑む  
2010/02/16  各紙（2紙）  高校進学 未来の道.  
2010/02/07  読売  病院の実力 副鼻腔炎に内視鏡手術  
2010/02/04  京都  国立大学 ２次.  
2010/02/04  毎日  大学生が無料塾  
2010/01/30  日経  国立大学２次.  
2010/01/21  中日  センター試験・主要大学予想ボーダーライン  




2010/03/05  京都  がん治療の先端技術発表  
2010/03/05  中日  障害児介護実態を報告  
2010/02/04  毎日  介護者の体にも優しい北欧式介助法とは  
2010/01/30  朝日  国の重点支援枠期待「しが医工連携」初会合  
2010/01/29  読売  睡眠 秘訣伝授 規則正しい起床を  
2010/01/14  読売  大学の技術企業で活用を  
2010/01/07  読売  塩分を取りすぎると「要介助」の危険増  
2010/01/07  読売  塩分取りすぎ 要介助の危険  
2010/03/05  京都  がん治療の先端技術発表  
 
病院関係 
2010/03/27  読売  東近江病院整備委が会合  
2010/03/26  京都  東近江圏の地域がん診療連携拠点 滋賀医大付病院を指定 
2010/03/21  朝日  耳・鼻・のど 睡眠時無呼吸症候群⑥ 子の寝姿ビデオ撮影 相談を  
2010/03/19  朝日  耳・鼻・のど 睡眠時無呼吸症候群④ 妻の説得に折れて受診  
2010/03/18  朝日  耳・鼻・のど 睡眠時無呼吸症候群③ 自分もくるいんだ 認定医へ勉強.  
2010/03/17  中日  再発多い女性性感染症  
2010/03/09  毎日  慢性腎臓病あなたは大丈夫？世界腎臓デー  
2010/03/07  読売  病院の実力 血液がん  
2010/02/27  中日  地域医療の問題解決へ整備委員会を開催（東近江）  
2010/02/27  各紙（4紙）  滋賀医科大から医師派遣も（東近江）  
2010/02/19  読売  臓器移植推進 院内コーディネーター導入  
2010/02/07  読売  中耳炎 進む聴力改善術  
2010/02/04  日経  ｢早石道場」から多彩な才能  
2010/01/28  中日  常勤医数の偏り進む  
2010/01/18  産経  家庭と健康 「脳血管内治療」  
報道された滋賀医科大学 （平成22年 1月～平成22年 3月） 
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2010/01/18  京都  名医に巡り会った幸せ  
2010/01/11  産経  家庭と健康 「くも膜下出血」.  
2010/01/10  読売  病院の実力 26 目の病気  
2010/01/06  朝日  小児病棟 遊び心満載  
 
社会連携関係 
2010/03/06  中日  医療講演会 クローン病の病態・栄養療法・食事療法など  
2010/03/05  毎日  第 5回滋賀医科大学炎症性腸疾患センター主催医療講演会.  
2010/03/04  読売  第 5回滋賀医大炎症性腸疾患センター主催医療講演会  
2010/03/01  京都  県内１３大学・短大コンソーシアム 機能拡充、来月法人に  
2010/02/28  京都  医療講演会「クローン病の QOL 向上を目指して」  
2010/02/27  産経  市民公開講座｢ストップ-ザ・子宮頸がん」.  
2010/02/23  読売  滋賀医科大学第 9回市民公開講座  
2010/02/13  京都  市民公開講座｢ストップ-ザ・子宮頸がん」  
2010/02/10  読売  県民の生命を守る 元気な産業を育てる  
2010/02/10  毎日  県民の命を守る  
2010/02/07  京都  夢や課題考える機会に  
2010/02/03  京都  子宮頸がんで市民公開講座  
2010/01/19  読売  市民の健康を考える会「栄養で防ごう脳の病気」  
2010/01/10  京都  腸のはたらきから考える ようこそ学長さん  
 
管理運営 
2010/03/27  朝日  国立大順位付け 現場が不満  
2010/03/26  毎日  奈良先端大 400 万円増額  
2010/03/25  各紙（3紙）  国立大を順位付け 滋賀医大が 2位  
 
